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Вступ
Програма  навчальної  дисципліни  “Друга  Річ  Посполита:  особливості
політичного, економічного та соціокультурного розвитку” складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки  6.020302
Історія.
Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  особливості  суспільно-
політичного, соціально-економічного та культурного життя Другої Речі Посполитої
–  польської  держави,  відновленої  у  1918  році  після  123  років  поділів  Австрією,
Прусією та Росією.
Міждисциплінарні зв’язки: 
Курс  має  тісний  взаємозв'язок  з  усіма  дисциплінами  історичного  та
політологічного циклу, соціологією та культурологією.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Змістовий  модуль  І.  Друга  Річ  Посполита:  становлення  державності,
особливості політичного та економічного розвитку
2. Змістовий  модуль  ІІ.  Особливості  національного,  соціокультурного  та
духовного розвитку Другої Речі Посполитої
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни.
Метою викладання навчальної дисципліни “Друга Річ Посполита: особливості
політичного, економічного та соціокультурного розвитку” є одержання студентами
систематичних знань з історії Другої Речі Посполитої; вивчення причин, передумов
та  основних  етапів  становлення  державності;  аналіз  особливостей  суспільно-
політичного та соціально-економічного розвитку; простеження головних тенденцій
соціокультурного  життя,  еволюції  підходів  до  вирішення  національного  та
релігійного питання;  визначення  місця та  ролі  Другої  Речі  Посполитої  у  системі
міжнародних  відносин  у  1918-1939  рр.;  з’ясування  причин  втрати  державності
восени 1939 р.
Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  “Друга  Річ  Посполита:
особливості  політичного,  економічного  та  соціокультурного  розвитку”   є:
ознайомити студентів з  основними етапами становлення державності  Другої  Речі
Посполитої;  розглянути  особливості  суспільно-політичного  та  соціально-
економічного  розвитку  міжвоєнної  польської  держави;  охарактеризувати
визначальні  тенденції  соціокультурного  життя;  з’ясувати  основні  підходи  до
вирішення  національного  та  релігійного,  їх  еволюцію;  прослідкувати  основні
напрямки зовнішньої політики Другої Речі Посполитої; визначити причин занепаду
міжвоєнної польської держави.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
• Основні етапами становлення державності Другої Речі Посполитої;
• Особливості  суспільно-політичного  та  соціально-економічного  розвитку
міжвоєнної польської держави.
• Визначальні тенденції соціокультурного життя;
•  Основні підходи до вирішення національного та релігійного, їх еволюцію;
• Головні вектори зовнішньої політики Другої Речі Посполитої;
• Причин занепаду міжвоєнної польської держави.
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вміти: 
• Застосовувати  набуті  знання  на  практиці  під  час  написання  курсових  та
наукових робіт, проходження педагогічної практики;
• Оперувати новою термінологією;
• Систематизувати та аналізувати політичний, економічний та соціокультурний
розвиток Другої Речі Посполитої.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Друга Річ Посполита: становлення державності,
особливості політичного та економічного розвитку
Тема 1. Вступ. Поляки у Першій світовій війні
«Польське питання» в роки Першої світової війни. Поляки на різних фронтах
війни.  Створення  Польського  національного  комітету  (З.  Вельопольський,  Р.
Дмовський).  Рейд  Ю.  Пілсудського.  Польські  легіони.  Створення  Польської
військової організації. Позиція лівого табору. Хід військових дій на фронтахСправа
Польщі на заключному етапі війни.  Революція в Росії. Зміна політичних орієнтацій
поляків. Більшовицький переворот. Брестський мир. Поразка Центральних держав.
Створення  Тимчасового  народного  уряду  Польської  республіки.  Революція  в
Німеччині.  Повернення  до  Польщі  Ю.  Пілсудського.  Відродження  Польської
держави.
Тема 2. Становлення Другої Речі Посполитої та визначення її кордонів у
1918-1923 рр.
Польське  питання  на  Паризькій  мирній  конференції.  Територіальні  претензії
Польщі. Підписання Версальського договору з Німеччиною. Польсько-українське та
польсько-більшовицьке  протистояння.  Ситуація  в  Галичині  і  на  Волині.
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Варшавський договір. Наступ на Київ. Контрнаступ більшовиків. Варшавська битва.
Ризький мирний договір. Литовське питання. Відхід Вільна до Польщі. Створення
«Серединної Литви». Перше, друге та третє Сілезькі повстання. Рішення Ради послів
Антанти. Адміністративний поділ Другої Речі Посполитої.
Тема 3. Особливості політичного розвитку Польщі у 1918-1926 рр.
Вибори  до  Законодавчого  сейму  (січень  1919  р.).  Склад  до  Законодавчого
сейму.  Перевага  Народно-національного  союзу  («ендеків»).  «Мала  Конституція»
(лютий  1919  р.).  Перехід  влади  до  сейму.  Відкриття  шляху  до  міжнародного
визнання  Польщі.  «Березнева»  Конституція  1921  р.  Законодавча  влада  –
двопалатний  парламент  (сейм  та  сенат).  Виконавча  влада  –президент  та  уряд.
Гарантування  демократичних  прав  і  свобод.  Запровадження  демократичного
парламентського  устрою.  Проблеми  внутрішнього  життя.  Парламентські  вибори
1922  р.  Вбивство  президента  Г.  Нарутовича.  Парламентська  криза.  Уряд  «Гієни-
Пяста». Діяльність уряду В. Грабського.  Криза польського парламентаризму.
Тема  4.  Еволюція  політичної  системи  Другої  Речі  Посполитої  у  1926-
1935 рр.
Державний переворот Ю. Пілсудського (травень 1926 р.). Легітимізація режиму.
Уряд  К.  Бартеля.  Обрання  президентом  І.  Мосціцького.  Створення  інституту
Генерального  інспектора  Збройних  Сил.  Табір  Великої  Польщі  (Р.  Дмовський).
Пілсудський  і  пілсудчики.  Політика  державної  асиміляції.  Політична  боротьба  у
1926-1933 рр. Конфлікти між виконавчою владою і парламентом. Вибори 1928 р.
Діяльність «Безпартійного блоку співпраці з урядом». «Брестські вибори» (1930 р.).
Обмеження  громадянських  прав  і  свобод.  Конституція  1935  р.  Відновлення
президентської форми правління. Смерть Ю. Пілсудського.
Тема 5. Особливості економічного розвитку Польщі  у міжвоєнний період
Становище населення у 1918-1921 рр. Економічний розвиток у 1920-х рр. Вихід
з  повоєнної  розрухи.  Стабілізація  фінансової  системи.  Запровадження злотого  та
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інші  реформи  В.  Грабського  (1924  р.).  Заходи  щодо  поліпшення  соціально-
економічної  ситуації.  Земельна  реформа  (грудень  1925  р.).  Наростання  кризових
явищ (1925 р.). Економічна стабільність після перевороту Ю. Пілсудського. Польща
в роки світової економічної кризи. Спад ціна на сільськогосподарську продукцію.
Труднощі  зі  збутом  сировини  та  промислових  товарів.  Безробіття.  Особливості
економічного розвитку Польщі у другій половині 1930-х рр.
Тема  6.  Міжнародне  становище  та  зовнішня  політика  Другої  Речі
Посполитої
Зовнішня політика Польщі у «дотравневий» період.  Боротьба за розширення
кордонів Польщі (1918-1923 рр.). Польського-французький воєнний союз (1921 р.).
«Федералістська» концепція Ю. Пілсудського. «Прометеїстський рух». Відносини з
СРСР та Німеччиною. Друга Річ Посполита на міжнародній арені у 1930-ті роки.
Договір про ненапад з СРСР (1932 р., 1934 р.). Декларація про незастосування сили
між Польщею та Німеччиною (1934 р.). Україна у зовнішньополітичних доктринах
Польщі. Загострення німецько-польських суперечностей. Агресія Німеччини проти
Польщі (вересень 1939 р.).
Змістовий модуль 2. Особливості національного, соціокультурного та
духовного розвитку Другої Речі Посполитої
Тема 1. Суспільство Другої Речі Посполитої
Соціальна структура. Зростання чисельності населення. Прискорення процесу
урбанізації. Переписи 1921 та 1931 рр. Еміграція. Вплив цивілізаційних здобутків на
польське  суспільство.  Уповільнення  модернізаційних  соціально-економічних
трансформацій  при  одночасному  збереженні  традиційних  укладів.  Зайнятість
населення.  Особливості  щоденного  життя.  Проблема  суспільної  свідомості.
Трактування нації.
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Тема 2. Національне питання
Багатонаціональний склад населення.  Проблема політики щодо національних
меншин.  Національна  та  державна  асиміляція.  Погляди  Ю.  Пілсудського  та
Р. Дмовського. Переписи 1921 та 1931 рр. «Справа Українців». Відлуння польсько-
української війни. Західна Волинь і Східна Галичина. Сепаратизм. Організований
опір  українців  як  реакція  на  політику  польських  властей.  Закон  про  освіту
Грабського (1924 р.). Діяльність Української парламентської репрезентації, ОУН і
КПЗУ.  «Білоруське  питання».  Позиція  СРСР.  Націоналістичні  настрої  литовців.
Євреї.   Антисемітські  погляди.  Діяльність  сіоністської  та  ортодоксальної  течій.
Згуртованість німецької національної меншини.
Тема 3. Духовне життя суспільства
Проблеми етноконфесійності в ІІ Речі Посполитій (1918–1939). Тісний зв’язок
національного та релігійного питання. Панівне становище римо-католицької церкви.
Православна церква. Боротьба за українізацію православної церкви. Митрополити
Діонісій  та  Олексій  Громадський.  Греко-католики.  Протестантські  громади.
Переписи  1921  та  1931  рр.  Політика  урядів  міжвоєнної  Польщі  (1918–1939  рр.)
щодо православної  церкви.  Становище православ’я  на західноукраїнських землях
під владою Польщі. Ревіндикаційні акції кінця 1930-х рр. Проблематика релігійної
толерантності.
Тема 4. Культурне життя Польщі у міжвоєнний період
«Ера свободи». Освіта. Декрет про обов’язкове семирічне навчання (1919 р.).
Поступове  зростання  мережі  шкіл.  Закон  1924  р.  про  утраквістичне  (двомовне)
шкільництво.  Розвиток вищої  освіти.   Розширення мережі  бібліотек  та  читалень.
Наука.  Львівська  та  Варшавська  математичні  школи.  Розвиток  хімії  та  фізики.
Засоби  комунікації.  Зростання  періодичних  видань.  Радіо.  Кінематограф.
Поширення  звукового  кіно.  Театральне  мистецтво.  Виникнення  нових  театрів.
«Політичний  театр»  (С.  Ярач).  «Театр  Польський»  (А.  Шишман).  Художня
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література та живопис. Авангардизм та реалізм. Скульптура, архітектура та музичне
мистецтво.
Тема 5. Польща напередодні Другої світової війни
Особливості  політичного  розвитку  у  другій  половині  1930-х  рр.  Польща без
Пілсудського.  Поділ  «пілсудчиків»  на  ліберальних  та  прихильників  жорсткого
курсу.   Парламентські  вибори  1935  р.  «Нормалізація»  польсько-українських
взаємин.  Послаблення  правлячого  табору.  Зростання  радикальних  тенденції  у
політичному житті. Створення «Табору національного об’єднання» навколо Е. Ридз-
Сміглого  (1937  р.).  Зміна  державної  політики  щодо  національних  меншин.
Загострення національного питання. Українсько – польські відносини в 1939 році.
Причини падіння Другої Речі Посполитої.
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
Усього
у тому числі
Лек. Інд. Сам. роб.
1 2 3 4 5
Змістовий модуль № 1. Друга Річ Посполита: становлення державності,
особливості політичного та економічного розвитку
Тема 1. Вступ. Поляки у Першій 
світовій війні.
4 2 2
Тема 2. Становлення Другої Речі 
Посполитої та визначення її 
кордонів у 1918-1923 рр.
8 2 2 4
Тема 3. Особливості політичного 
розвитку Польщі у 1918-1926 рр.
4 2 2
Тема 4.  Еволюція  політичної
системи Другої Речі Посполитої  у
1926-1935 рр.
8 2 2 4
Тема 5. Особливості економічного 
розвитку Польщі  у міжвоєнний 
період
4 2 2
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Тема 6. Міжнародне становище та 
зовнішня політика Другої Речі 
Посполитої
8 2 2 4
Разом за змістовим модулем 1 36 12 12 12
Змістовий модуль 2. Особливості національного, соціокультурного та
духовного розвитку Другої Речі Посполитої
Тема 7. Суспільство Другої Речі 
Посполитої
6 4 2
Тема 8. Національне питання 10 2 4 4
Тема 9. Духовне життя суспільства 10 2 2 6
Тема 10. Культурне життя Польщі у
міжвоєнний період
4 2 2
Тема 11. Польща напередодні 
Другої світової війни
6 2 2 2
Разом за змістовим модулем 2 36 12 12 12
Усього годин 72 24 24 24
6. Самостійна робота
№ з/п Тема
Кількіст
ь
годин
1 Становлення Другої Речі Посполитої та визначення її кордонів у 1918-1923 рр.
4
2 Еволюція політичної системи Другої Речі Посполитої  у 1926-1935 рр.
4
3 Міжнародне становище та зовнішня політика Другої Речі Посполитої
4
4 Національне питання 4
5 Духовне життя суспільства 6
6 Польща напередодні Другої світової війни 2
Разом 24
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7. Індивідуальні завдання
Індивідуальне завдання виконується у формі написання ессе на задану тему. 
Загальні вимоги до виконання:
• індивідуальне завдання повинно мати творчий, дослідницький характер;
• виконується ІНДЗ з дотриманням усіх усіх вимог до прикладних робіт. Текст
повинен бути надрукований на принтері через 1,5 міжрядкових інтервали на одному
боці  аркуша білого паперу формату А4. Шрифт  Times New Roman,  14 пт.  Текст
розміщується на сторінці, яка обмежується полями: ліве – 25 мм, нижнє, верхнє – 20
мм, праве – 15 мм. За обсягом ІНДЗ має складати 15-20 сторінок. ІНДЗ починається
з титульного аркуша, за ним розміщуються послідовно зміст ІНДЗ, основний текст,
список використаних джерел (не менше 15).
Перелік тем для підготовки  ІНДЗ (ессе)
1. «Варшавський договір: генезис, перебіг, наслідки»
2. «Польсько-українські взаємини у Другій Речі Посполитій»
8. Методи навчання
При  вивченні  курсу  “Друга  Річ  Посполита:  особливості  політичного,
економічного та соціокультурного розвитку ”  нами використовуються такі методи
навчання: 
• методика проблемного навчання та евристичне навчання; 
• презентації;
• реферати, які готують студенти самостійно та презентують для присутніх;
аналітичні і проблемні лекції та дискусії. 
9. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.
Питання для підготовки:
1. Поляки у Першій світовій війні. 
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2. «Польське питання» в роки Першої світової війни.
3. Наслідки Першої світової війни для польського народу.
4. Становлення Другої Речі Посполитої та визначення її кордонів у 1918-1923 рр. 
5. Польське питання на Паризькій мирній конференції.
6. Польсько-українське та польсько-більшовицьке протистояння. Литовське 
питання  (1918-1922 рр.). 
7. Врегулювання західних і південних кордонів.
8. Адміністративний поділ Другої Речі Посполитої.  
9. Особливості політичного розвитку Польщі у 1918-1926 рр. 
10.Вибори Законодавчого сейму 1919 р. «Мала Конституція».
11.Конституція 1921 р. 
12.Парламентські вибори 1922 р.
13.Діяльність уряду В. Грабського. 
14.Еволюція політичної системи Другої Речі Посполитої  у 1926-1935 рр. 
15.Державний переворот 1926 р.
16.Політична боротьба у 1926-1933 рр.
17.Правління режиму санації. Конституція 1935 р.
18.Особливості економічного розвитку Польщі  у міжвоєнний період. 
19.Економічний розвиток у 1920-х рр.
20.Польща в роки світової економічної кризи.
21.Особливості економічного розвитку Польщі у другій половині 1930-х рр.
22.Міжнародне становище та зовнішня політика Другої Речі Посполитої. 
23.Зовнішня політика Польщі у «дотравневий» період.
24.Друга Річ Посполита на міжнародній арені у 1930-ті роки.
25.Україна у зовнішньополітичних доктринах Польщі.
26.Суспільство Другої Речі Посполитої. 
27.Соціальна структура та чисельність населення.
28.Особливості щоденного життя.
29.Проблема суспільної свідомості
30.Національне питання: загальна характеристика
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31.Національне питання Українці.
32.Національне питання (Білоруси)
33.Національне питання  (Литовці)
34.Національне питання (Євреї)
35.Національне питання (Німці)
36.Духовне життя суспільства. 
37.Римо-католицька церква.
38.Православна церква.
39.Протестантські громади. 
40.Культурне життя Польщі у міжвоєнний період.
41.Розвиток освіти.
42.Наука.
43.Засоби комунікації.
44.Кінематограф та театральне мистецтво.
45.Художня література та живопис.
46.Скульптура, архітектура та музичне мистецтво. 
47.Польща напередодні Другої світової війни.
48.Особливості політичного розвитку у другій половині 1930-х рр.
49.Загострення національного питання.
50.Причини падіння Другої Речі Посполитої. 
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання
У процесі вивчення дисципліни використовуються такі методи оцінювання:
• оцінювання виконання ІНДЗ;
• модульні контрольні роботи;
• залік.
11. Розподіл балів та критерії оцінювання
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Загальна оцінка за курс складається як сума оцінок за кожен з двох модулів: з
балів,  які  отримує  студент  за  навчальну  діяльність  –  виконання  та  захист
індивідуальних завдань (за два модулі 40 балів).  Отже, на за кожне  індивідуальне
завдання студент може отримати максимально - 20 б.; 2 модульні контрольні роботи
(кожна по 30 б.) із загальною кількістю 60 балів, що у сумі дорівнює 100 балів.
Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модульний контроль
(мах = 60 балів)
Загальна
кількість
балівМодуль 1 Модуль 2 Модуль 3
ІНДЗ
(ессе)
ІНДЗ
(ессе) МКР 1 МКР 2
20 20 30 30 100
Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання:
Рівень виконання ІНДЗ К-ть балів
ІНДЗ виконано відмінно: цілісно і повно висвітлена тема із
сформульованими власними висновками
20
Недостатньо  висвітлена  тема  із  нечітко  сформульованими
власними висновками та рекомендаціями
15-19
Задовільне виконання ІНДЗ – неповно висвітлено тему без
власних  висновків  студента,  недостатньою  кількістю
задіяних методик
10-14
Тема висвітлена без чіткого розуміння суті дослідження 1-13
Наприкінці  вивчення  курсу,  формою  підсумкового  контролю  є  залік,  який
оцінюється від 0 до 60 балів.  
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою ЕСТS. 
Шкала оцінювання (національна та ЕСТS)
Сума балів
за всі види навчальної
діяльності
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалою
для екзамену,
курсової роботи
(проекту), практики
для заліку
90 – 100 A Відмінно
Зараховано
82 – 89 B Добре75 - 81 C
67 -74 D Задовільно60 - 66 E
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1 – 59 Fx Незадовільно
Незараховано 
(з можливістю
повторного складання)
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